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THE INTERNATIONAL CALENDAR_________________ 
 
 
 
2007 
 
 
American Society for Information Science and Technology (ASIS&T) 
2007 ASIS&T Annual Meeting: “Joining Research and Practice: Social 
Computing and Information Science” 
 Milwaukee, Wisconsin 
 October 18-25, 2007 
 Website: http://www.asis.org/Conferences/AM07/am07cfp.html 
 
Chinese Public Administration Society & American Society for Public 
Administration (ASPA)  
2007 International Conference on Public Administration (3rd ICPA): 
"Theory, Practice and Methods for the Public Administration in the 21st 
Century"  
Jiu Zhai Gou, Chengdu, P.R. China 
October 21-22, 2007  
Websites: http://www.icpa-uestc.cn/en/  
   http://www.aspanet.org/scriptcontent/intl.cfm  
 
LexUM, University of Montréal 
8th International Conference Law Via The Internet - Access to Law and the 
New Web Reality = 8e conférence internationale Internet pour le droit - La 
diffusion du droit face aux nouvelles réalités du Web  
Marriott Château Champlain - Montréal, Québec, Canada 
October 25-26, 2007  
Websites: http://conf.lexum.umontreal.ca/en/index_en.php  
http://conf.lexum.umontreal.ca/fr/index_fr.php  
   http://conf.lexum.umontreal.ca/serendipity/ 
 
American Branch of the International Law Association (ABILA) 
2007 International Law Weekend: “Toward a New Vision of International 
Law” 
 New York, NY 
 October 25-27, 2007 
 Websites: http://www.ambranch.org/ILW.htm 
     http://www.ambranch.org/ 
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Information Today, Inc. 
Internet Librarian 2007:  The Internet Conference and Exhibition for 
Librarians and Information Managers:  "2.0:  Info Pros, Library Communities, 
& Web Tools" 
Monterey, California 
October 29-31, 2007 
Website: http://www.infotoday.com/il2007/  
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
& National Library Board, Singapore 
10th IFLA Interlending and Document Supply International Conference: 
“Resource Sharing for the Future, Building Blocks for Success” 
 Singapore 
 October 29-31, 2007 
 Websites: http://www.nlb.gov.sg/ilds 
     http://www.ifla.org/ 
 
Charleston Information Group LLC 
2007 XXVII Charleston Conference: Issues in Book and Serial Acquisition 
 Charleston, South Carolina 
 November 7-10, 2007 
 Website: http://www.katina.info/conference/ 
 
American Society of Comparative Law (ASCL)  
2007 ASCL Annual Meeting: "Comparative Law and Culture"  
[includes Workshop on Chinese, Japanese, and Korean Online Legal 
Resources presented by Rob Britt & Bill McCloy of the University of 
Washington Marian Gould Gallagher Law Library, on November 11, 2007; 
for more information about the Workshop, check 
http://www.lawschool.cornell.edu/international/conferences/ASCL-200 
7-Annual-Meeting/Workshop.cfm] 
Cornell Law School, Ithaca, New York 
November 9-11, 2007 
Websites: http://www.lawschool.cornell.edu/international/  
conferences/ASCL-2007-Annual-Meeting/Program 
Schedule.cfm 
    http://www.comparativelaw.org/meet.html 
    http://www.lawschool.cornell.edu/international/conferences 
             /ascl-2007-annual-meeting/ 
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Virtuellen Fachbibliothek Recht (ViFa Recht) & Arbeitsgemeinschaft für 
juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen (AjBD)  
Fachtagung „Juristische Fachinformation im Wandel“ 
Berlin, Germany 
November 14-15, 2007 
 Websites: http://www.vifa-recht.de/fachtagung2007  
     http://www.ajbd.de.index.htm 
 
Bahamas Association of Law Libraries (BALL) 
2007 BALL Biennial Conference: “Resistance and Persistence: Embracing 
Change 
 Our Lucaya, Freeport, Grand Bahama, The Bahamas 
 November 14-16, 2007 
 Raynold Cartwright, President 
 bahlawlib@yahoo.com 
 
Juriconnexion 
Journée Juriconnexion 2007: "Internet-juridique.gouv.fr: réalité virtuelle pour 
les utilisateurs?: 10 ans d’accès aux données juridiques publiques nationals et 
locales"  
Paris, France 
November 22, 2007 
Website: http://www.juriconnexion.fr/?p=235 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
Conference: Keep Ahead with European Information in the Enlarged Europe 
– Information and Communication Strategies 
 Maastricht, The Netherlands 
 November 29-30, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1777 
 
International Association of Law Libraries (IALL) 
26th IALL Annual Course on International Law Librarianship: “Global 
Challenges and the Indian Legal System” 
 Mumbai, India 
 December 1-5, 2007 
 Websites: http://www.iall.org/iall2007/ 
   http://www.iall.org/conf.htm 
     http://www.iall.org/ 
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Scottish Law Librarians Group (SLLG) 
Training Seminar: An Introduction to Basic Legal Research Materials for 
Scots Law Signet Library 
 Edinburgh, UK 
 December 4, 2007 
 Website: http://sllg.org.uk/ 
 
Indian Society of International Law (ISIL) 
Fifth International Conference on International Environmental Law  
[includes a presentation on the Precautionary Principle by Arundhati 
Satkalmi, Senior Research Librarian at St. John's University Rittenberg Law 
Library] 
New Delhi, India 
December 7-10, 2007 
Websites: http://www.isil-aca.org/events-activities.htm# 
   environmental_law 
     http://www.isil-aca.org/events-activities.htm#events 
 
JURIX: Foundation for Legal Knowledge Systems 
JURIX 2007: The 20th Anniversary International Conference on Legal 
Knowledge and Information Systems 
Leiden, The Netherlands 
December 12-15, 2007  
Website: http://www.jurix2007.org/ 
 
 
 
2008 
 
 
 
Association of American Law Schools (AALS) 
2008 AALS Annual Meeting: "Reassessing Our Roles as Scholars and 
Educators in Light of Change"  
New York, New York 
January 2-6, 2008 
Websites: http://www.aals.org 
     http://www.aals.org/am2008/index.html 
     http://www.aals.org/events_annualmeeting.php 
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European Association for Library and Information Education and 
Research (EUCLID) 
16th BOBCATSSS Symposium 2008: "Providing Access to Information for 
Everyone" 
 Zadar, Croatia 
 January 28-30, 2008 
 Website: http://www.bobcatsss2008.org/   
  
American Lawyers Media (ALM) 
LegalTech New York 2008 
 The Hilton New York Hotel, New York, NY 
 February 5-7, 2008 
 Websites: http://www.legaltechshow.com/ 
     http://www.almevents.com/r5/cob_page.asp? 
category_id=44877   
 
Juriconnexion 
L’Assemblée générale de Juriconnexion 
 Paris, France 
 March 2008 
 Websites: http://www.juriconnexion.fr/?cat=4 
     http://www.juriconnexion.fr/   
 
Law Practice Management Section, American Bar Association (ABA) 
ABA TECHSHOW 2008: "The World's Premier Legal Technology 
Conference & EXPO" 
Chicago, Illinois 
March 13-15, 2008 
Website: http://www.abanet.org/techshow/ 
 
European Information Association (EIA) 
17th EIA Annual Conference: "EU Information 2008 - What's new in 
European information?"  
University of Chester, UK 
March 17-18, 2008 
Website: http://www.eia.org.uk/conference.html 
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European Information Association (EIA) 
Training Courses: "Soft Law, Hard Law and the Planning Cycle"; "Hidden 
Gems"  
[2 half-day courses] 
University of Chester, UK 
March 19, 2008  
Website: http://www.eia.org.uk/conference.htm 
 
International Studies Association (ISA) 
49th Annual ISA Convention: "Bridging Multiple Divides" 
 San Francisco, California 
 March 26-29, 2008 
 Websites: http://www.isanet.org/sanfran2008/ 
     http://www.isanet.org/future-conf.html 
     http://www.isanet.org/   
 
British & Irish Law, Education and Technology Association (BILETA) 
BILETA 2008 Conference: “Law Shaping Technology; Technology Shaping 
the Law”  
Glasgow Caledonian University, UK 
March 27-28, 2008  
Websites: http://www.gcal.ac.uk/bileta2008/ 
     http://www.bileta.ac.uk/default.aspx 
 
Political Studies Association (PSA) 
58th Political Studies Association Annual Conference: "Democracy, 
Governance and Conflict" 
Swansea, UK 
March 31-April 3, 2008  
Website: http://www.psa.ac.uk/index.htm 
 
Section of International Law, American Bar Association (ABA) 
Spring Meeting 
New York, NY 
April 1-5, 2008  
Website: http://www.abanet.org/intlaw/ 
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Midwest Political Science Association (MPSA) 
66th MPSA Annual National Conference 
 Chicago, Illinois 
 April 3-6, 2008 
 Websites: http://www.indiana.edu/~mpsa/Conference/ 
   conference.html   
     http://www.mwpsa.org/    
 
Information Today, Inc. 
Computers in Libraries 2008: " Innovative Change: Integrating High Tech 
with High Touch" 
 Arlington, Virginia 
 April 7-9, 2008 
 Website: http://www.infotoday.com/ 
 
American Society of International Law (ASIL) 
102d Annual Meeting: "The Politics of International Law" 
 Washington, D.C 
 April 9-12, 2008 
 Website: http://www.asil.org/events/annualmeeting.html   
 
Vereinigung der juristischen Bibliotheken der Schweiz (VJBS) = 
Association des bibliothèques juridiques suisses (AJBS) 
2008 Jahrestagung = Assemblée annuelle = Annual General Meeting 
 Bibliothek, Rechtswissenschaftliches Institut Universität Zürich,  
 Switzerland 
 April 10-11, 2008 
 Websites: http://www.lawlibraries.ch/ 
     http://www.lawlibraries.ch/gemein/actual.html 
 
NCCU School of Library and Information Sciences 
2008 North Carolina Serials Conference: What’s in a Name? From “Serials” 
to “Continuing Resources” 
 The William and Ida Friday Center for Continuing Education,  
 Chapel Hill, North Carolina 
 April 10-11, 2008 
 Websites: http://www.nccuslis.org/conted/conted.php 
     http://www.nccuslis.org/news/serialscfp08.htm 
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Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,  
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) =  
Dutch Legal Information Division/Section 
JI Dag = Legal Information Day 
 The Netherlands 
 May 2008 
 Website: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html   
 
Canadian Association of Law Libraries (CALL) / L’Association 
canadienne des bibliothèques de droit (ACBD) 
CALL/ACBD Annual General Meeting 2008 
 Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
 May 25-28, 2008 
 Websites: https://www.callacbd.ca/index.php/ 
     https://www.callacbd.ca/index.php/publisher/article 
   view/frmArticleID/152/ 
 
International Association for Social Science Information Service and 
Technology (IASSIST) 
2008 IASSIST 34th Annual Conference: "Technology of Data: Collection, 
Communication, Access and Preservation" 
 Stanford, California 
 May 27-30, 2008 
 Website: http://www.iassistdata.org/conferences/ 
 
Law and Society Association & Canadian Law and Society Association 
2008 LSA Annual Meeting 
 Montréal, Québec, Canada 
 May 29-June 1, 2008 
 Website: http://www.lawandsociety.org/ann_mt_gen.htm   
 
Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials 
(SALALM) 
2008 SALALM LIII: "Encounter, Engagement and Exchange: How Native 
Populations of the Americas Transformed the World" 
 New Orleans, Louisiana 
 May 30-June 3, 2008 
 Websites: http://library.lib.binghamton.edu/salalm/news/salamnew 
   orleans.html 
     http://library.lib.binghamton.edu/salalm/conference/ 
   index.html 
     http://www.salalm.org/ 
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The Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI) 
2008 CALI Conference for Law School Computing 
 Chicago, Illinois? 
 June 2008 
 Website: http://www.cali.org/conference   
 
Association of American Law Schools (AALS) 
Workshop for Law Librarians 
[at AALS Mid-Year Meeting, June 1-6, 2008] 
Cleveland, Ohio 
June 1-4, 2008 
 Websites: http://www.aals.org/events_calendar.php 
     http://www.aals.org/ 
 
Association of Caribbean University, Research and Institutional 
Libraries (ACURIL) = Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 
Investigación e Institucionales del Caribe = Association des Bibliothèques 
Universitaires, de Recherche et Institutionelles de la Caraïbe; hosted by 
the Library and Information Association of Jamaica (LIAJA) 
ACURIL XXXVIII  2008 Conference:  “The E-Librarian:  Ideas, Innovation 
and Inspiration” 
 Rose Hall Resort & Country Club, Montego Bay, Jamaica 
 June 1-6, 2008 
 Websites: http://acuril.uprrp.edu/ 
     http://www.liaja.org.jm/ 
 
Libraries in the Digital Age (LIDA) 
LIDA 2008 
Dubrovnik and Mljet, Croatia 
June 2-7, 2008 
Website: http://www.ffos.hr/lida/program/ 
 
The Academic Council on the United Nations System (ACUNS) 
2008 ACUNS Annual Meeting: "The UN and the Global Development 
Architecture" 
Bonn, Germany 
June 5-7, 2008 
Website: http://www.acuns.wlu.ca/ 
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British & Irish Association of Law Librarians (BIALL) 
BIALL 2008: 39th Annual Study Conference and Exhibition: "Beyond the 
Pale: Planning for the Next Information Generation" 
 Dublin, Ireland 
 June 12-14, 2008 
 Websites: http://www.biall.org.uk/home.asp 
     http://www.biall.org.uk/home.asp?id=n144 
 
Special Libraries Association (SLA) 
99th Annual Conference & INFO EXPO 
[includes programs of the SLA Legal Division] 
 Seattle, Washington 
 June14-17, 2008 
 Websites: http://www.sla.org/content/Events/index.cfm 
     http://www.sla.org/content/Events/futuresites.cfm 
     http://www.slalegal.org/   
 
International Islamic University Malaysia & Harun M. Hashim Law 
Centre 
Asia Pacific Mediation Forum Conference 2008: "Mediation in the Asia 
Pacific: Constraints and Challenges" 
Kuala Lumpur, Malaysia 
June 16-18, 2008 
Contact: Email: apmf2008@iiu.edu.my 
Websites: http://www.unisa.edu.au/cmrg/apmf/ 
    http://www.ausdispute.unisa.edu.au/apmf/index.htm 
 
American Association of Law Libraries (AALL), Australian Law 
Librarians' Association (ALLA), Canadian Association of Law 
Libraries/L'Association canadienne des bibliothèques de droit 
(CALL/ACBD), and British & Irish Association of Law Librarians 
(BIALL) 
2008 AALL/ALLA/BIALL/CALL/ACBD/NZLLA Joint Study Institute (JSI): 
"Harmonization and Confrontation: Integrating Foreign and International Law 
into the American Legal System" 
 Georgetown University Law Center, Washington, D.C. 
 June 25-28, 2008 
 Website: http://www.aallnet.org/committee/jsi  
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American Lawyers Media (ALM) 
LegalTech West Coast 2008 
Los Angeles Convention Center, Los Angeles, California 
June 26-27, 2008 
Website: http://www.legaltechshow.com/ 
 
American Library Association (ALA) 
Annual Conference 
 Anaheim, California 
 June 26-July 2, 2008 
 Website: http://www.ala.org/events/   
 
Caribbean Association of Law Libraries (CARALL) 
CARALL 2008: 23d Annual Conference 
 Jamaica 
 July 2008 
 Website: http://groups.yahoo.com/group/carall-talk/ 
 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) = 
Association of European Research Libraries 
2008 37th LIBER Annual General Conference 
Koç University Suna Kiraç Library, Turkey 
July 1-5, 2008 
Website: http://liber2008.ku.edu.tr 
 
American Association of Law Libraries (AALL) 
101st Annual Meeting and Conference: "Energize, Explore, Evolve" 
 Oregon Convention Center, Portland, Oregon 
 July 12-16, 2008 
 Websites: http://www.aallnet.org/events/ 
     http://www.aallnet.org/events/am_locations.asp   
 
Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,  
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) =  
Dutch Legal Information Division/Section 
Ledenvergadering 2008 / Annual General Meeting 2008 
 The Netherlands 
 August 2008 
 Website: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html   
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American Bar Association (ABA) 
Annual Meeting 
 New York, New York 
 August 7-12, 2008 
 Website: http://www.abanet.org/mtd/futmeet.html   
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
World Library and Information Congress: 74th IFLA General 
Conference and Council: "Libraries Without Borders:  Navigating 
Towards Global Understanding" 
 Québec, Canada 
 August 10-15, 2008 
 Website: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm   
 
International Law Association (ILA) 
73rd ILA Conference: "Law for the Future" 
 Rio de Janeiro , Brazil 
 August 17-21, 2008 
 Websites: http://ila-hq.org/html/layout_conferences.htm   
     http://www.ila-hq.org 
 
American Political Science Association (APSA) 
104th APSA Annual Meeting: "Categories and the Politics of Global 
Inequalities" 
 Boston, Massachusetts 
 August 28-31, 2008 
 Websites: http://www.apsanet.org/section_522.cfm   
     http://www.apsanet.org/index.cfm 
 
The University Association for Contemporary European Studies 
(UACES) 
38th UACES Annual Conference: "Exchanging Ideas on Europe 2008: 
Rethinking the European Union" 
Edinburgh, UK 
September 1-3, 2008 
Website: http://www.uaces.org/Edinburgh.htm 
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Australian Library and Information Association (ALIA) 
ALIA 2008 Biennial Conference: "dreaming 08" 
Alice Springs Convention Centre, Alice Springs, Australia 
September 2-5, 2008 
Websites: http://www.alia2008.com/ 
    http://www.alia.org.au/conferences/2008-2009.html 
 
European Society of International Law (ESIL) 
ESIL 3d Biennial Conference: "International Law in a Heterogeneous World" 
[organized in association with the Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law] 
Heidelberg, Germany 
September 4-6, 2008 
Website: http://www.esil-sedi.eu/ 
 
Section of International Law, American Bar Association (ABA) 
2008 Fall Meeting 
Brussels, Belgium 
September 23-27, 2008 
Websites: http://www.abanet.org/intlaw/fall08/Fall_2008_Flyer.pdf 
    http://www.abanet.org/intlaw/ 
 
Illinois Library Association (ILA) 
2008 ILA Annual Conference 
Chicago, Illinois 
September 23-26, 2008 
Website: http://www.ila.org/events/index.htm 
 
International Bar Association (IBA) 
IBA Annual Conference 2008 
 Buenos Aires, Argentina 
 October 12-17, 2008 
 Website: http://www.ibanet.org/conferences/Conferences_ 
   home.cfm  
 
Information Today, Inc. (ITI) 
Internet Librarian International 2008 
Novotel London West, UK 
October 16-17, 2008 
Website: http://www.internet-librarian.com/index.shtml 
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American Society for Information Science and Technology (ASIS&T) 
2008 ASIS&T Annual Meeting 
Columbus, Ohio 
October 24-29, 2008 
Website: http://www.asist.org/conferences.html 
 
Charleston Information Group LLC 
2008 XXVIII Charleston Conference: Issues in Book and Serial Acquisition 
Charleston, South Carolina 
November 5-8, 2008 
Website: http://www.katina.info/conference/ 
 
New York Library Association (NYLA) 
2008 NYLA Conference & Trade Show 
 Saratoga Springs, NY 
 November 5-8, 2008 
 Website: http://www.nyla.org/index.php?page_id=122 
 
International Association of Law Libraries (IALL) 
IALL 27th Annual Course on International Law Librarianship & Conference 
 San Juan, Puerto Rico 
 December? 2008 
 Website: http://www.iall.org/   
 
 
 
